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Laporan Ungarn
bocor JPM buat
aduan polis
|Oleh UMAVATHIRAMAYAH
PUTRAJAYA 16 Mei Jabatan Perdana
Menteri JPM hari im membuat laporan
polis ekoran tindakan beberapa organisasi
media menyiarkah isi kandungan laporan
Suruhanjaya Siasatan Diraja berhubung Uip
video V K Lmgam sebelum Kabinet mem
buat keputusan untuk mendedahkan
laporan itu
Difahamkan tindakan tersebut diambil
kerana beberapa akhbar telah menyiar
kan isi kandungan laporan suruhanjaya
itu sebelum Kabinet bermesyuaral mem
bincangkan perkara itu pagi ini
Laporan polis itu dibuat oleh Pegawai
Penasihat Undang undang Bahagian Hai
Ehwal Undang undangJPM Rozielawaty
Abd Ghani di Ibu Pejabat Polis Daerah
Putrajaya di sini pukul 11 40 pagi ini
Timbalan Kßtua Polis Kuala Lumpur
Datuk Abdul Samah Mat ketika dihubu
ngi mengesahkan polis menerima lapo
ran tersebut
Beliau memberitahu susulan daripada
laporan itu polis akan melakukan siasa
tan mengikut Akta Rahsia Rasmi OSA
atas dakwaan organisasi media itu men
dedahkan kandungan dokumen yang ma
sih lagi menjadi rahsia kerajaaji
Bagaimanapun kata Abdul Samah
siasatan akan dibuat secara menyeluruh
Siasatan akan merangkumi media elek
tronik dan cetak kerana laporan polis itu
tidak mengkhusus kepada media tertentu
Kita akan siasat kes itu secara terperinci
sebelum sebarang tindakan diambil ke atas
mana mana pihak yang terlibat katanya
Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja itu
hanya akan dijual kepada umum Selasa inL
la mengandungi cadangan ahli ahli su
ruhanjaya itu mengenai isu klip video
yaflg fflemäpärtaB pgrbUäläB telefon sgO
rang peguam terkemuka Datuk V K
Ungarn dengall seseorang yang dikatakan
bekas Ketua Hakim Negarä Tun Ähmad
Fairuz Sheihh Abdul Halim Perbualan
itu dirakamkan pada 20 Disember 2001
Kabmit hari ini memutuskan laporan
suruhanjaya tersebut boleh didedahkan
kepada umum
Suruhanjaya itu yang bersidang pada
bulan Januari dan Pebruari lalu dipenge
nisikan oleh bekas Hakim Besar Malaya
Tan Sri Haidar Mohamed Noor la turut
dianggotai bekas Hakim Besar Sabah
dan Sarawak Tan Sri Steve Shim Lip
Kiong bekas Hakim Mahkamah Ra
yuan Datuk Mahadev Shankar bekas
Peguamcara Negarä Puan Sri Zaitun
Zawiyah Puteh dan ahli sejarah Prof
Emeritus Datuk Dr Khoo Kay Kim
